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Bilag 5: Redegørelse for formidlingsartikel 
 
Artiklen er tiltænkt at skulle publiceres i Politikens webavis. Her mener vi at kunne ramme vores målgruppe 
på bedste vis, da vi også sigter efter Politikens yngre læsersegment. Den tilsigtede målgruppe er mennesker, 
der er modtagelige over for artiklens emne og finder det interessant, og for hvem emnet ikke er nyt. 
Målgruppen går op i sundhed, sit eget velvære og er muligvis selv berørt af den debat om kød som artiklen 
omtaler.  
 
Ifølge TNS Gallup tilhører en del af Politikens læserskare det Fællesskabsorienterede segment og det 
Moderne-fællesskabsorienterede segment (TNS Gallup: Det Fællesskabsorienterede og Det Moderne-
fællesskabsorienterede). Det er under disse segmenter vi har orienteret os i forhold til valg af målgruppe. For 
segmenterne er især emner som fællesskab, økologi og ernæring i fokus. Vi ønsker at skabe en debat 
omkring disse problemstillinger omkring mad, og få en dialog igang. En dialog startes bedst med folk, der 
har en interesse for emnet.  
 
Da vi i opgaven har haft særlig fokus på dialog, har vi valgt at artiklen også skal handle om hvordan vi taler 
om de problematikker, der knytter sig til kød og kødfri kost. Vores fokus i artiklen har været, at vi med en 
positiv tilgang til emnet gerne vil opfordre til en konstruktiv debat og en bevidstgørelse af, hvorfor vi som 
mennesker agerer som vi gør i forhold til kost. Artiklen er vinklet ud fra et af de emner vores projekt belyser, 
og som vi fandt interessant at formidle da emnet har relevans i en nutidig samfundsdebat. Vi synes at det er 
interessant, at vores informanter reagerer og træffer beslutninger ud fra hvad der påvirker dem direkte i deres 
liv. Det satte tanker igang i forhold til den glødende klimadebat og vores forforståelse af, at 
klimaproblemerne for mange mennesker er svære at forholde sig til. De problemer mennesker står med i 
dagligdagen får derfor førsteprioritet. Dette har sat tanker igang i forhold til, at det massive fokus på klima 
gør, at mennesker tager afstand til problemet, fordi de føler at de bliver påtvunget et emne som de har meget 
svært ved at forholde sig til. Derfor ønsker vi med denne artikel at opfordre til debat, men også at medvirke 
til en bevidstgørelse af hvorfor det er svært at forholde sig til emnet samt på hvilken måde mennesker 
forholder sig til emnet. Vores arbejde med dialogisk kommunikation har også sat sit aftryk på artiklen, hvor 
vi har forsøgt at tale til menneskers egen interesse. I sidste ende er artiklens mål at skabe dialog om et emne, 
der til tider har tendens til at låse sig i en hårdknude.  
 
Vi har forsøgt at formulere undersøgelsens resultat i et mindre akademisk sprog. Derudover har vi farvet 
artiklen med billedsprog og ordspil for at gøre det tilgængeligt at læse. Vi har også lagt vægt på at artiklen i 
sine virkemidler og sprogbrug ikke udelukker bestemte grupperinger. Ligeledes har vi forsøgt at bygge 
tekstens op som en artikkel. Først har vi forsøgt at vække læserens interesse ved hjælp af metaforen i 
overskriften, samt teksten underrubrikken. I brødteksten er vi startet med kort at opridse de centrale 
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budskaber. Dem har vi efterfølgende uddybet og diskuteret i resten af teksten. På den måde har læseren 
allerede efter den første halvdel af artiklen fået de vigtigste informationer. Til slut peger vi på, hvad vi kan 
bruge denne viden til og sætter spørgsmålstegn ved om vi fremadrettet burde ændre på kommunikationen 
omkring emnet. 
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